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СЕЗОННАЯ ГИПОКСИЯ АМУРСКОГО ЗАЛИВА В УСЛОВИЯХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
«ДАУНВЕЛЛИНГ/АПВЕЛЛИНГ»
В августе 2007 г. сотрудниками ТОИ ДВО РАН была
установлена гипоксия придонных вод центральной части Амурского
залива [1]. Исследования 2008 г. показали ее сезонный характер:
гипоксия начинает формироваться ранней весной (март) достигает
максимального развития в августе и начинает разрушаться осенью
(в сентябре) [2].
В 2011 г. в области гипоксии в метре от дна была
установлена придонная станция Water Quality Monitor (WQM) фирмы 
WetLab, оснащенная датчиками температуры, солености,
кислорода. По результатам работы станции были проведены оценки
временных рамок существования гипоксии (93 дня) и скорости
изъятия кислорода при ее формировании (10 мкмоль/кг·сут).
В период с 24 по 26 августа 2012 и 2013 гг. на акватории
Амурского залива были проведены гидрологические исследования.
В 2012 г. в придонном слое вод залива была зарегистрирована
обширная гипоксия, а в 2013 г. – ее разрушение. Эти результаты
совместно с результатами работы придонной станции WQM были 
сопоставлены с изменением поля ветра.
Акватория Амурского залива круглый год находится под
влиянием муссона, направление которого меняется с северного
зимой на южное летом. Весна и осень являются переходными
периодами.
Ветры южных направлений имеют «нагонный» характер и
совместно со стоком р. Раздольной повышают уровень моря в
северной части залива. Избыточное гидростатическое давление в
этой области залива обеспечивает подток вод, образовавшихся в 
результате смешения, в нижележащий слой и дальнейшую их
адвекцию по склону в южном направлении (даунвеллинг). При
даунвеллинге воды движутся по склону над верхним слоем осадков,
обогащенным органическим углеродом (3% углерода от общей
массы осадков). На границе раздела вода/осадок происходит
микробиологическое окисление органического вещества, в
результате чего придонные воды теряют кислород.
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При северных ветрах происходит апвеллинг более
холодных, соленых, обогащенных кислородом вод из открытой
части залива Петра Великого через пролив Босфор-Восточный в
Амурский залив. В этой ситуации область гипоксии разрушается, но
не одномоментно. Лишь при окончательном установлении осенне-
зимнего муссона происходит ее полное разрушение, обусловленное
не только апвеллингом, но и зимней конвекцией.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
15-05-03796-а и программы “Дальний Восток”.
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СОХРАНЕНИЕ БИОРЕСУРСОВ МОРЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК МОРСКИХ СУДОВ И СООРУЖЕНИЙ
Моря и внутренние водоемы являются местом
сосредоточения значительных биоресурсов, в частности рыбных. В
настоящее время наблюдается тенденция их снижения, что 
определяется негативным воздействием промышленных объектов.
К их числу, среди прочего, относятся энергоустановки тепловых
электростанций (при их расположении на берегу водоема), судов,
разнообразных морских технических средств (плавучие,
стационарные и полупогружные буровые платформы и т.д.). Черное
море располагает достаточно большими рыбными ресурсами.
Основой пищевой цепочки является фито- и зоопланктон, которые
располагаются преимущественно в верхних слоях моря на глубинах
до 50 м. Ясно, что уничтожение планктона приводит к
соответствующими снижению рыбной продуктивности. Именно с
этих глубин берут охлаждающую воду широко распространенные
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